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Resumo: A Biblioteca Pública Municipal Caldas Junior iniciou seus trabalhos em 
novembro de 1956, no município de Xanxerê, (SC). Em 1986 teve sua sede transferida 
para a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC), desde então ocorreram outras mudanças 
de endereço com significativas perdas na qualidade de seu ambiente, de forma que, 
atualmente, sem ambiente próprio, o grande e crescente acervo carece de uma sede 
ofícial, atraente e adequada. O tema parte da necessidade de propor um novo espaço 
arquitetônico para a biblioteca municipal de Xanxerê (SC). Como objetivo, propôs 
desenvolver um espaço adequado e lúdico para ser a nova sede da Biblioteca Municipal 
Caldas Junior e conceber um ambiente propício para abrigar os livros, além de espaços 
voltados à convivência, leitura, meditação e pequenas apresentações culturais. Como 
procedimentos metodológicos buscou-se a pesquisa documental acerca da legislação 
vigente, bem como, um estudo de caso, onde se pode desenvolver o programa de 
necessidades, o pré-dimensionamento e conceito arquitetônico do anteprojeto de 
arquitetura. Os resultados obtidos formaram uma proposta arquitetônica funcional com 
um conceito arquitetônico contemporâneo, o qual cumpre com o objetivo proposta na 
integra.  
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